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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
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2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis ‘iddah عدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah ھبة
 Ditulis Jizyah جزیة
viii 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
اآلولیاء كرامة  Ditulis Kāramah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
الفطر زكاة  Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 َ◌ Fatḥah Ditulis A 
 ِ◌ Kasrah Ditulis I 
 ُ◌ Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاھلیة Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: یسعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → كریم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: بینكم Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول Ditulis au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; 
contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 







Peranan guru sebagai manajer dalam kegiatan belajar di kelas sudah lama 
diakui sebagai salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa. Kondisi yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat utama 
bagi terjadinya proses belajar-mengajar yang efektif. Maka pengelolaan kelas 
menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi 
yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan peran dan metode guru dalam pengelolaan kelas untuk 
meningkatkan hasil belajar PAI di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
fenomenologis. Subjek penelitian ini adalah guru PAI, kepala sekolah, dan siswa 
kelas VIII. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran guru dalam pengelolaan 
kelas untuk meningkatkan hasil belajar PAI adalah guru berperan sebagai 
perencana dalam pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar diantaranya 
menyusun silabus, menyusun RPP, menyusun perangkat dan instrumen lain 
(kurikulum, program tahunan, program semester, bahan/program yang harus 
dipelajari, pedoman belajar, dsb). Peran lainnya adalah guru sebagai pengampu 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Peran guru PAI tersebut dilakukan untuk 
membuat kegiatan belajar mengajar interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang dan memotivasi peserta didik dalam setiap kegiatan tersebut untuk 
meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi PAI yang disampaikan. 2) 
Metode guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan hasil belajar PAI SMP 
Muhammadiyah 6 Surakarta adalah melakukan tindakan dalam pengelolaan kelas 
berupa pencegahan ketidaktertiban kelas dan pendekatan perilaku, pendekatan 
sosial ekonomi, dan pendekatan elektis. Metode selanjutnya adalah menjaga 
iklim/ suasana kelas dengan cara mengatur ruang kelas, mengatur tempat duduk, 
mengatur metode pembelajaran, menentukan penggunaan media, dan mengatur 
pola interaksi. 
 















The role of the teacher as a manager in classroom learning activities has 
long been one of the important factors in improving student learning achievement. 
Favorable conditions in the classroom are the main prerequisites for an effective 
teaching and learning process to occur. Then class management refers to activities 
that create and maintain optimal conditions for the learning process to occur. The 
purpose of this study was to describe the role and methods of teachers in 
classroom management to improve the learning outcomes of Islamic Education in 
SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 
This type of research is field research with fenomenology approach. The 
subjects of this study were Islamic Education teachers, headmaster, and class VIII 
students. Methods of data collection using interviews, observation, and 
documentation. Data is analyzed by interactive model of analysis. 
The results showed that 1) The role of the teacher in classroom 
management to improve learning outcomes of Islamic Education is the teacher 
acting as a planner in class management in the teaching and learning process 
including compiling syllabus, compiling lesson plans, arranging other instruments 
and instruments (curriculum, annual program, semester program, materials/ 
programs that must be learned, study guidelines, etc.). Another role is the teacher 
as the supervisor of Islamic Education subjects. The role of Islamic Education 
teachers is done to make teaching and learning activities interactive, inspirational, 
fun, challenging and motivating students in each of these activities to improve 
students' understanding of the Islamic Education material delivered. 2) The 
method of teachers in classroom management to improve learning outcomes of 
Islamic Education at SMP Muhammadiyah 6 Surakarta is to take action in class 
management in the form of class disorder prevention and behavioral approach, 
socio-economic approach, and electic approach. The next method is to maintain 
the climate / classroom atmosphere by organizing classrooms, arranging seating, 
arranging learning methods, determining media use, and regulating interaction 
patterns. 
 











الرَّْمحَِن الرَِّحْيمِ  ِبْسِم اهللاِ   
ُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه, َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن  ِإنَّ  احلَْْمَد لِلَِّه َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
, َأْشَهُد َاْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا, َمْن يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه., أَمَّا بـْْعُد.   الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه, َوَأْشَهُد َأنَّ حمَُمَّ
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